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Os medicamentos são produtos especiais produzidos com o propósito de diagnosticar, prevenir, curar doenças 
ou aliviar seus sintomas, são instrumentos essenciais quando se fala em farmacoterapia e para que esse alcance 
o resultado esperado, torna-se necessário cumprir o seguimento do regime terapêutico prescrito e administrado 
da forma correta. O presente estudo terá como objetivo construir um manual educativo focado na segurança do 
paciente para administração correta dos medicamentos nas diferentes formas farmacêuticas e sua validação. 
Trata-se de uma pesquisa metodológica do tipo de desenvolvimento com abordagem quali-quantitativo, entre 
os meses de janeiro a maio de 2018. Será realizada em duas fases: a primeira é construir o manual, onde será 
selecionado o conteúdo de artigos sobre o uso de medicamentos, posteriormente será feita a adaptação da 
linguagem, reformulado de uma forma clara, simples e direta para melhor sistematização do conteúdo exposto, 
como também a adaptação visual, pois deverá conter uma imagem visual atrativa e descontraída com ilustrações 
que tornem fácil a compreensão. A segunda fase será validar o conteúdo e aparência do material junto 
avaliadores, sendo: Farmacêuticos e profissionais da área de design e marketing. Tendo como critérios de 
inclusão na construção, artigos completos publicados entre os anos de 2008 a 2018 nos idiomas português, 
espanhol e inglês selecionado através do tema principal e para a validação profissionais farmacêuticos que 
possuam mestrado ou doutorado com ênfase na área de interesse. Excluindo os artigos que não abordem a 
temática em questão, além dos profissionais sem a titulação acadêmica necessária e os que não responderem o 
e-mail no prazo de 30 dias. O trabalho será submetido ao Comitê de Ética pela Unicatólica, através da 
Plataforma Brasil. A administração inadequada resulta na baixa adesão ao tratamento, que é o grau de 
concordância entre o comportamento de uma pessoa e as orientações do médico ou de outro profissional de 
saúde, fazendo necessária a educação do paciente, que além de melhorar a qualidade de vida é capaz de diminuir 
gastos com medicamentos e para a promoção dessa educação sanitária e para isso são comumente utilizados 
materiais educativos impressos, aumentando assim o conhecimento de pacientes e atuando como ferramenta 
suplementar de apoio que pode evoluir a comunicação dos mesmos com o profissional. Diante disso, faz-se 
necessário estudos como este que garantam a segurança do paciente, assegurando a qualidade das orientações 
no cuidado da saúde, contribuindo então para o uso racional dos medicamentos e assim melhorando o desfecho 
clínico. Dessa forma, a partir do conhecimento sobre o manejo correto de medicamentos e diversas formas 
farmacêuticas, pode-se ampliar a realização de campanhas focadas na prevenção do uso racional de 
medicamentos, possibilitando estratégias terapêuticas eficazes para a realização do manejo clínico, 
proporcionando um melhor prognóstico, evitando problemas relacionados a medicamentos. 
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